[作品研究] 亀倉雄策の光の表現について by 野見山 桜

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2  亀倉雄策《‘73東京国際照明デザイン指名 
コンペ作品展》1973年　東京国立近代美術館蔵
図3  亀倉雄策《‘83 第10回東京国際照明コンペ
ティション》1983年　東京国立近代美術館蔵
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625
On v iew
辻 清明展（仮称）
5 
前
註
3
。
6 
川
喜
田
煉
七
郎『
構
成
教
育
大
系
』学
校
美
術
協
会
出
版
部
、一
九
三
九
年
、一
六
七
│
一
六
八
頁
。
7 
前
註
6
、一
九
二
頁
。
8 
一
九
六
九
年
の
ポ
ス
タ
ー
は
、色
相
の
帯
を
等
間
隔
で
配
置
し
た
も
の
で
、
前
年
度
の
ポ
ス
タ
ー
と
は
あ
ま
り
結
び
つ
か
な
い
。
七
〇
年
の
ポ
ス
タ
ー
は
異
な
る
サ
イ
ズ
の
円
を
重
ね
合
わ
せ
て
光
を
表
現
し
て
い
る
が
、黄
色
を
大
々
的
に
使
っ
て
お
り
光
に
対
す
る
直
接
的
な
言
及
が
見
え
る
。
七
一
年
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
緑
を
背
景
に
そ
の
中
心
に
黄
の
花
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
を
配
置
し
、
そ
の
真
ん
中
か
ら
放
射
状
に
線
を
い
く
つ
も
描
い
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
は
特
に
六
八
年
の
ポ
ス
タ
ー
を
彷
彿
と
さ
せ
る
表
現
は
な
い
。
し
か
し
七
二
年
よ
り
亀
倉
は
再
び
、六
八
年
の
ポ
ス
タ
ー
を
か
な
り
直
接
的
に
引
用
し
始
め
る
。
9 
亀
倉
雄
策『
曲
線
と
直
線
の
宇
宙
』講
談
社
、一
九
八
三
年
、
三
七
八
│
三
八
〇
頁
。
10 
前
註
9
。
11 
前
註
3
。
